










プ ロダ ク トデ ザ イ ン に お け る韓 ・日若 者 の カ ラ ー トレ ン ド比 較 研 究


































は 「白」 と 「青」であ り,食卓のカラーをみ
ると韓国は 「白い器」が多 く,日本は 「藍色
の模様が入っている器」が多い。又,春 のイ
メージカラーとしては,それぞれの地域の春



















な角度から探 るため,家庭,学 校,仕 事,友
人,余 暇,国家,社 会,人 生観などに関する










と,そ して,衝 動購入,新 商品購入の傾向が
強 い ことで ある。一方,相 違性 として は,次
のよ うな特徴が あ った。韓国の若者 は,学 歴
と自分 の才能 を重視 し,イ ンターネ ッ トの利
用率 が高 く,流 行 に敏感で あ り,フ ァ ッシ ョ
ンスタイルは,シ ンプルで おとな しく,誇 示
購入 の傾 向がある。 それに比べ,日 本 の若者
は,学 歴 よ り専 門 と個人 の努力 を重視す る。
又,使 用 する ファッションカラーは多様で,
ファ ッシ ョンスタイルは個性的で繊細で あ り,
有名 ブラ ン ドを志 向 し,慎 重 な購入 をす る傾
向が見 られ る。
② では,ア ンケー トによ るモバ イル機器 の
カラーデザイ ンに対す る両文化 の若者 の実態
調査 について分析 した。 この調査か らも,①
と同 じく,韓 ・日若者 の間には,類 似点 と相
違点が共 に見 られた。 類似 点 としては,所 有
して いるモバイル機器 の中では,携 帯電話 の
所有率が高い こと,所 有す る機器 のカラーデ
ザ イ ンに対 して は,両 方 共 に 「silver」と
「白」 が多い ことが分 か った。 しか し,韓 国
の若者 はMP3playerの所有率が高 く,日 本
の若者 はMDplayerの所有率 が高 い ことと,
カラー選択の ポイ ン トにお いて,韓 国の若者
は 「飽 きないカラー」 を,日 本の若者 は 「好
きなカ ラー」 を選択す る こと,又,「 好 きな
カラー」 として,韓 国の若者 は 「青」 と 「白」
を,日 本 の若者 は 「黒」 を選 び,「飽 きな い
カラー」 としては,韓 国の若者 は 「白」を,
日本 の若者 は 「黒」 を選択す るとい う相違点
が見 られ た。
③ では,韓 国 と日本 のモバ イル機器 のマー
ケ ッ ト現況 について考察 した。今回 の調査範
囲で あ るモバ イル機 器群(携 帯 電話,CD
player,MDplayer,MP3player)の中で,
韓 国 と日本共 に激 しい競争 を見せて いる携帯
電話 とMP3playerのカラーデザ イ ンを比較
す る。 韓 国 の携帯 電話 の カ ラー デザ イ ンは
silverがm多く,そ の次 は黒 ・白であ り,
パ ー ル 系 も よ く使 わ れ,全 体 的 に は
simpleでお とな しく,そ の イメー ジは先 端
機器の ようで重量感 があ る。 それに比べ,日
本の携帯電話のカ ラーデザイ ンは,韓 国の携
帯電話の カラーデザイ ンには見 られなかった
原色 か ら,パ ステル系,silver,黒・白まで,
多様 な色が使われてお り,全 体 的に明る く,
軽い感 じで,そ のイメージからはアクセサ リー
のよ うな感 じがす る。音楽playerの中では,
韓 国 で 一 番 激 し い競 争 を し て い るMP3
playerのカ ラーデ ザイ ンは,韓 国 のモバ イ
ル機器 の中で も,原 色が使われ るな ど一番色
鮮 やかで,ア クセサ リー的なイ メー ジがある。
それ に比べ,MP3playerより,ipodの普及
が早 か った 日本のMP3playerマーケ ッ トは
携 帯電 話 やMDplayerで見 られ る原色 な ど
の色鮮 やかなカラーデザ イ ン展開が 日本 メー
カーか らはあま り見 られず,パ ステル系が多
く見 られる。 この考察 か ら,韓 国 と日本 の携
帯電話 のカラーデザイ ンはそれぞれの地域 性
が は っき りと見 られ るが,そ れ に比 べ,
MP3playerのカ ラーデザ イ ンか らは地域 性
が強 くは見 られない とい う結果を得た。
① ～③ での調査分析 を総合的 に考察す ると,
「韓 国 ・日本 の若者 はグ ローバル時代 の類 似
的な汎用性 と各文化 による相違性を反映 した
独 自性を共に持 っている」 ことが明らかになっ
た。 この ことか ら,両 文化 の若者 を夕一ゲ ッ
トにす る場合,モ バイル機器 のカラーデザイ
ンにおいては,汎 用性 と独 自性 を考慮 し利用
す ることがカ ラーデザイ ンの重要 なキーポイ
ン トにな るもの と考 え る。 さらに,今 回 の研
究か ら得た結果は韓国 と日本 の若者 に限 らず,
又,モ バ イル機器だ けではな く,世 界 の若者
に も,様 々な製品の カラーデザイ ンに も適用
する ことがで きると考え られ る。
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